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CRÓNICA DE LA FACULTAD 
Con este número de «ANALES» inauguramos una nueva sección de nuestra 
Revista. Pretendemos recoger los acontecimientos más notables de la vida de la 
Facultad, desde los más diversos puntos de vista, para satisfacción propia, información 
para otras personas y constancia «ad perpetuam rei memoriam». 
El miércoles 21 de octubre de 1992 tuvo lugar el solemne acto de apertura del 
curso académico 1992-93. Es este un acto ya tradicional en nuestra Facultad, además 
del solemne acto de inauguración de curso para toda la Universidad, y que se celebró 
también en el Paraninfo el día primero de octubre. 
El programa de dicho acto fue el siguiente: 
l. Lectura de la Memoria del curso académico 1991-92, por el Dr. D. José F. 
Chofre Sirvent, Secretario de la Facultad. 
2. Lección magistral a cargo del Dr. Don Carlos Jiménez Piernas, Catedrático 
de Derecho Internacional Público. Versó sobre «EL NUEVO ORDEN 
INTERNACIONAL VISTO DESDE ESPAÑA». El texto íntegro aparece 
publicado en este mismo número de «Anales». 
3. Entrega de los premios de la «Fundación Juan Sempere Sevilla». 
4. Intervención del Ilmo. Sr. Decano Dr. D. Joaquín Martínez Valls. 
5. Clausura del acto por el Excmo. Sr. Rector Magfco. Dr. D. Ramón Martín 
Mateo. 
Al final del acto intervino la Tuna de la Facultad, con sus alegres notas y cantos. 
Hubo un vino de honor para todas las personalidades de la ciudad invitadas, 
profesores y alumnos. Más tarde, y como ya es costumbre, un buen número de 
Profesores y miembros del P AS se reunieron en un céntrico restaurante de San 
Vicente. 
De la amplia Memoria del curso anterior entresacamos los siguientes datos y 
acontecimientos más notables: 
• La Facultad cuenta en la actualidad con un total de 88 profesores y 13 becarios 
de investigación. De los primeros, 33 son numerarios, 12 interinos y 43 contratados. 
De ellos, 16 son catedráticos de Universidad y 15 Titulares, mas 2 Titulares de 
Escuela Universitaria. Han sido altas como Catedráticos Don José Asensi Sabater, 
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Don Javier García Femández y Don Joaquín Martínez Valls: Como Titular de 
Universidad Dña. María Luisa Llobregat Hurtado, y como Titulares de Escuela 
Universitaria, Dña. Amparo Navarro Faure, Dña. María Josefa Sempere Pérez y 
Dña. María del Mar Ruiz Martínez. Se felicitó a todos, así como a Don José F. Chofre 
y a D. Gabriel Real por haber obtenido los premios extraordinarios de Doctorado y 
a Don Fernando Gallego por el premio extraordinario de Licenciatura. 
• Respecto al alumnado, el pasado curso 1991-92 se matricularon en esta 
Facultad un total de 2.893 alumnos, mientras que en el curso anterior la matrícula 
ascendió a 2.813. Obtuvieron el grado de licenciatura un total de 175, de los que 97 
son mujeres y 78 varones. 
• Marcharon de esta Facultad Don Manuel Desantes Real al obtener la Cátedra 
de Derecho Internacional Privado en Oviedo. Dña. Cándida Gutiérrez que obtuvo 
la plaza de Titular de Derecho Romano en la Universidad en Albacete, y Don Juan 
Alberto Revilla que regresó como Ayudante a la Carlos 111 de Madrid. 
• Con motivo de la fiesta del Patrono San Raimundo de Peñafort se convocó un 
concurso de poesía, narraciones cortas, pintura y fotografía para los alumnos de la 
Facultad, otorgándose en cada modalidad dos premios. La Comisión de Cultura de 
la Facultad organizó diversas actividades durante el curso pasado. 
• Algunos Departamentos o Arem;; invitaron a cualificados especialistas que 
disertaron sobre diversas materias de actualidad, y se organizaron algunos Congresos 
y Simposios, que tuvieron gran resonancia. V arios Profesores de nuestra Facultad 
han participado o han tenido ponencias y presentado comunicacioones en diversos 
Congresos celebrados en España y en el extranjero. 
• El12 de junio se celebró una cena en el Hotel Palas de esta Ciudad, para rendir 
un cálido homenaje, con motivo de su jubilación, al Dr. Don Ramón Fernández de 
Tirso, que ha sido profesor de Historia del Derecho de esta Facultad desde los 
tiempos del CEU. Al mismo tiempo se despidió a los Profesores Dr. Des antes y Dra. 
Gutiérrez que marcharon a sus nuevos destinos. Se ofreció una bandeja de plata, con 
dedicatoria en latín, al jubilado, sendos obsequios a los otros, y ramos de flores a los 
respectivos cónyuges. 
• Como dato muy relevante para el desarrollo de los futuros estudios de esta 
Facultad hemos de subrayar que el Decanato propuso en su dia, y fue aceptado por 
la Junta de Centro, la constitución de una una Comisión especial para la elaboración 
del proyecto del nuevo Plan de Estudios. Esta Comisión ha estádo integrada por un 
profesor representante de cada Area docente, en total catorce, y, cumpliendo los 
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Estatutos de esta Universidad sobre participación del alumnado, siete estudiantes. 
Dicha Comisión ha estado presidida por el Catedrático más antiguo en el escalafón 
del cuerpo, siguiendo la mejor tradición universitaria, el Dr. D. Agustín Bermúdez 
Aznar, Catedrático de Historia del Derecho. 
• Se ha trabajado mucho y al final quedó configurado un Proyecto de Plan de 
Estudios en cuatro años, con tres orientaciones o ramas: Judicial, Instituciones 
Públicas y Empresa. En todas se respeta, al menos, y algo aumentados, los créditos 
de la troncalidad, que se ven más incrementados según las diversas Ramas, o con 
optativas. Fue aprobado por la Junta de Centro en el mes de julio de 1992 y pasó a 
la Junta de Gobierno de la Universidad que lo aceptó sin ningún problema, 
mereciendo la aprobación de instancias superiores, y estando pendiente sólo de la 
aprobación final del Consejo de Universidades y ulterior publicación en el BOE. 
Confiamos, por tanto, que el próximo mes de octubre la Facultad pueda estrenar su 
nuevo Plan de Estudios y comenzar con el primer curso del mismo. 
• Con especial énfasis merece destacarse la presencia en la Facultad el día 27 de 
marzo de 1992, de Su Alteza Real la Infanta Dña. Cristina de Borbón. Acompañada 
del Muy Honorable Presidente de la Generalitat Sr. Lerma y del Magfco. y Excmo. 
Sr. Rector, fue recibida a la entrada de la Facultad por el Decano y equipo decana!; 
una alumna le ofreció un ramo de flores. En el patio de la Facultad fue cumplimentada 
por las autoridades provinciales. La Infanta de España quiso presidir el acto de 
investidura como doctor «honoris causa» por esta Universidad, del Excmo. Sr. d. 
Juan Antonio Samaranch Torrelló, Presidente del Comité Olímpico Internacional. 
El acto se desarrolló en el Paraninfo, con la solemnidad y el protocolo acostumbrados. 
Después la Infanta se trasladó al Decanato, para firmar en el Libro de Oro de la 
Universidad. 
• Finalmente hemos de destacar que culminaron las obras de ampliación de 
nuestra Biblioteca, con la consiguiente remodelación de las instalaciones, que 
permiten ampliar todos los servicios. Entre otras cosas, esta ampliación ha supuesto 
duplicar con creces el número de cómodos puestos de lectura. Fue solemnemente 
inaugurada por el Excmo. Sr. Vicepresidente del Gobierno Don Narcís Serra y el 
Presidente de la Generalitat Muy Honorable Sr. Don Juan Lerma, el mismo día 
primero de octubre. En esta fecha, con asistencia de numerosas autoridades de la 
Comunidad, provinciales y locales y otras personalidades, así como las autoridades 
académicas, claustro y numerosos alumnos e invitados, presidieron el acto de 
inauguración del curso académico 1992-93, en el Paraninfo de la Universidad, sito 
en la Facultad de Derecho. 
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